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Penyelidikan faktor-faktor penyebab kejadian kebakaran merupakan tindakan represiv yang
dilakukan setelah terjadi kebakaran. Loss Causation Model merupakan salah satu teori penyebab
kecelakaan yang berisi petunjuk untuk memudahkan dan memahami suatu penyebab
kecelakaan.Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis kejadian kebakaran dengan metode “Loss
Causation Model” pada sebuah Pabrik Kayu Lapis di Pacitan. Penelitian ini merupakan penelitian
kualitatif dengan melakukan wawancara mendalam dengan empat orang informan utama dan dua
orang informan triangulasi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa controlling factor pada
kejadian kebakaran adalah belum memiliki standar dan program khusus dalam mencegah dan
menanggulangi bahaya kebakaran. Basic cause pada kejadian kebakaran adalah praktik
kesiapsiagaan yang belum optimal. Immediate Cause pada kejadian kebakaran adalah kondisi
berbahaya yang berisiko terhadap kejadian kebakaran ditimbulkan dari proses fisik atau mekanis.
Incident pada kejadian kebakaran adalah terjadi kontak antara bahan mudah terbakar, bara api
pembakaran tungku dan pemanasan berlebih. Loss pada kejadian kebakaran meliputi aspek pekerja,
material, proses produksi dan jam kerja. APAR dan tandon air telah tersedia tetapi tidak diadakan
program analisis kejadian kecelakaan setelah kejadian
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